




Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan 
indikator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai  tingkat kemampuan 
penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  suatu   negara. AKI di Kota Sidoarjo  tahun  
2016  sebesar 66,34/100.000 KH (Dinkes Kota sidoarjo, 2017) dan AKB tahun 2016 
sebesar 4,3/100.000 KH (Dinkes kota Sidoarjo, 2017). Penyebab kematian  ibu yaitu  
perdarahan dan  pre eklamsi. Sedangkan  pada bayi baru lahir adalah asfiksia, BBLR. 
Laporan tugas akhir bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan continuity of 
care mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, BBL sampai KB dengan melakukan 
dokumentasi SOAP. 
Desain  penelitian  ini  menggunakan  continuity of care. Bertempat di BPM 
Wiwin Sri S Sidoarjo. Pelaksanaannya  tanggal 15-4-2019 sampai 24-05-2019. 
Subjeknya  yaitu  Ny. J” yang  diberi  pendampingan mulai kehamilan UK 37-38 
minggu hingga KB. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder.  
Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan 2x, persalinan normal, 
kunjungan masa nifas 4x, BBL 4x, kunjungan KB 2x ibu sudah mendapatkan 
konseling  KB dan memutuskan  menggunakan  kontrasepsi suntik 3 bulan.    
Simpulan  laporan  tugas  akhir  ini  adalah  asuhan  pada  Ny. “J” berlangsung  
secara  fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan  anjuran bidan 
selama diberikan asuhan kebidanan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
